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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode magnetik pada kawasan Gunung Api Seulawah Agam, Aceh Besar untuk
mempelajarirespon anomali medan magnetik total berdasarkan hasil transformasi reduksi ke kutub. Akuisisi data menggunakan
peralatan GEM System Proton Precission Magnetometer (PPM). Pengukuran dengan metode magnetik ini dilakukan dalam bentuk
lintasan, dengan panjang lintasan 16 km dan banyaknya titik pengukuran berjumlah 33 titik. Hasil yang terukurberupa variasi nilai
intensitas medan magnetik total yang masih dipengaruhi oleh efek medan magnetik eksternal, medan magnetik utama bumi, dan
medan magnet anomali. Untuk mendapatkan anomali medan magnetik total dilakukan koreksi diurnal dan koreksi IGRF
(International Geomagnetic Reference Field). Anomali medan magnetik total yang didapat dilakukan pengolahan lanjutan dengan
transformasi reduksi ke kutub untuk memudahkan dalam interpretasi data.Berdasarkan hasil interpretasi kualitatif menunjukkan
pola anomali dengan respon tinggi mengidentifikasi adanya suatu endapan mineral dan pada pola yang mengalami penurunan
sebagai adanya suatu patahan. 
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